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Introducción
resentamos el tercer número de Rey Desnudo, revista dedicada a los comenta-
rios sobre libros. Mantenemos la esperanza de que el mismo reafirme nuestro
objetivo inicial: la apertura de un espacio en donde la reflexión intelectual y la
actualización bibliográfica confluyan y se complementen.
P
Esta nueva edición cuenta, como es habitual, con una variada y sustanciosa serie de inter-
venciones críticas que abarcan en su conjunto distintos campos temáticos y disciplinarios. Inclui-
mos entre ellas un Dossier sobre Esoterismo Occidental, especialmente preparado por los miem-
bros del Centro de Estudios sobre el Esoterismo Occidental de la UNASUR.
En la sección “Artículos”, proponemos un análisis de Andrés Bisso sobre las memorias políti-
cas alrededor del golpe de Estado de 1943. En las “Relecturas”, recuperamos el incisivo comentario
que Peter Linebaugh redactara sobre el libro Tras las huellas del materialismo histórico del historia-
dor británico Perry Anderson. Notables y apasionantes, las palabras de Linebaugh bien podrían
pensarse como un “modelo ideal” para el tipo de comentario bibliográfico del que nuestra publi-
cación se ocupa.
Por último, tenemos el privilegio de ofrecer un suplemento especial que recopila los traba-
jos presentados durante las Jornadas Interdisciplinarias “¿Qué hacer con E. P. Thompson?”, reali-
zadas el 27 y 28 de junio de 2013 en la Universidad Nacional de Quilmes.
Los lectores son la razón de ser de una revista. Los invitamos a explorar y discutir las diver-
sas propuestas y miradas de nuestro tercer número.
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